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KARAGÖZ
Fahri Celâl Göktulga
Geçen a k ş a m  radyod a  k a ra g ö zü n  son  üstad ı  H a y a l î  K ü ç ü k  
A l i ’yi  d in led ik -  H a c iv a d ın  f e r a h n a k  gaze l in i  b u g ü n k ü  ç o c u k la r ı ­
mıza. bİ£, h a n g im iz  te rcüm e  edeb i l i r iz ?
O n  kere d im ed im  mi sana  sevm e  d o k u z  y a r
Sek izde  sefa, d okuzd a  cefa, onda  b ir i ş  var-
S o n r a :
—  Y a r  bana b ir  eğlence!--, d iye fe ry ad  eded uru rken ,  H ac iva t,  
o k u m a s ı  kıt, ya zm a s ı  daha k ıt  k a ra gö ze  dert  an la tm a ya .  k im  
bilir, belki, altı yüz  y ı ldan  beri çalış ıp, ç ı rp ın ıp  nefes t ü k e tm iş  d u r ­
m uştur .  O k u m u ş  ya zm ış la r ı  ¡1® h a l k ın  k a r ş ı l ı k l ı  ç e k işm e le r in in  
— m izah ın ı  m eydana,  v u rm a y ı  s a n a t ın a  e sas  k ı lan  Ş e y h  Rü şte r ı  
kendi —  g ü ld ü k le r in  en ince a yd ın la r la  be raber  ç o c u k la r ı  bile g ü l ­
d ü rm ü ş ,  eğ lend irm iş ,  m odas ı  h iç  geçm eyen  koca sana tkâ r. .  M a k -  
bet müell if i  bile onun  k a d a r  u m u m î  kabu le  m a z h a r  o lm u ş  d e ğ i l ­
dir. H â lb u k i  K a r a g ö z 'd e  ne fac ia  ne de vodv i l  va rd ır -.  H a t tâ  H a ­
c iva t  da K a r a g ö z  de m a s k a r a  değ i l le rd ir .  H â lb u k i  aptalı,  ap ta l l ı ­
ğı, ap ta l la şm ay ı  g ü l d ü r m e k  san a t ın d a  tek  ba şa r ı  yo lu  s a n a n  ba­
tılı p iyes  yaza r la r ı ,  a n c a k  y a ş a d ık l a r ı  k a d a r  y a şaya b i lm iş le r ,  s o n ­
ra çek i l ip  g i tm iş le r  ve ç o k  ta güzel şey le r  b ı r a k a r a k —  H a c i v a t ’la 
K a r a g ö z ü n  dövü ş le r i  bile dostçadır.
—  K a r a g ö z ü m  ben tokad a  l â y ık  m ı y ı m ?
—  H a c iv a d  a y a ğ ım a  b a s t ın !—
Y a  bu ahb ap  k a v g a s ı n a  g ü lü n m e z  de neye g ü l ü n ü r ?
D ü n  A k ş a m  H a y a l î  K ü ç ü k  A l i ’yi  s e y rede rken  değil,  d î n le r ­
ken K â t ip  S a l ih  E fend iy i ,  ş a i r  Ö m e r  Bey i  h a t ı r l a d ım -  K â t ip  S a ­
lih E f -  m e rh u m la  eski h u k u k u m u z  v a rd ı  D e ve  de r is inden  tas 
v i r le r in i  de kend i yap a rd ı -  R e z a k î  Zade, m üpte lây ı  t a z am p u r ,  
e l indeki  demet iy le  ne hoştu. S ı k  s ık  r a h a t s ız la n d ığ ı  için benî çok  
a ra rd ı  d iyem em - O  h a k ik a te n  iyi insan, tam  dosttu, gaze l le r in i  
y ü z  elli m a k a m d a n ,  kend ine  h a s  üzgün  sesi le o ku rd u .  B i r  g ü n :  
-Şendeki k a ra g ö zü n  sesi b iraz  daha  k a r t  lâ z ım  g e l iyo r  d e m iş t im  
de h a k k ı n  v a r  demişti-  Tenk ide ,  b i l i r  b i lm ez im e  bile, d a r ı lm a m a y ı  
ona  öğreten h a y a t ın ın  ken d is i  idi.
O n u n  seven i çoktu,  gü len i  ç o k  o ld uğu  k a d a r —  F a k a t  k i m ­
seler ona  vefalı  ç ıkm a d ı .
H a y a l î  ş a i r  Ö m e r  Bey, k i  t a n ıd ığ ım  k ib a r  in sa n la r ın  en k iba  : 
r ıydı-  K â t ip  S a l ih ’i ç o k  seve r  h ü rm e t  eder, he r  z a m a n  hoca  m u  j 
amelesi ederdi.  S a i r  Ö m e r  B ey in  hali,  v a k t i  ye r inde  idi. K e y f i  ş 
için K a r a g ö z  oynat ı rd ı .  İk i s i  k a r ş ı  k a r ş ı y a  ge l ince  bir i  K a r a g ö z !  
öteki de H a c iv a t  ro lünü  al ırd ı.  Bu  ik i  y a m a n  ü stat ın  h u z u ru n d a  : 
saat le r in  nas ı l  geçt iğ in i ,  san iye le r in  bile nas ı l  d u r u p  on la r ı  s e y - : 
rett lğ in i  g ö r m e k  h e r  ku la  na s ip  o lm am ış t ı r .  De rt le re  d e rm an ,  s a - : 
n a t la r ına  h a y r a n  bu ik i  in san ı  ş im d ik i le rd e  b u lm a k  k o la y  o lm a sa  j 
g e r e k —  H a ş a n  E f -  m e rh u m  da:
—  Bed a va c ı  o lsun, beş bin  k iş i  o lsun, o y n a r ı m -  derdi.
H a y a l î  K ü ç ü k  A l i  on la r ın  n e s l in d e n -  E t r a f ı n d a  k im ler,  k i m ­
leri v a r ?  b i lm iyo ru m .  T a s v i r s i z  o yna t t ığ ı  k a ra g ö zü  R a d y o d a  d in ­
le tm ek  te ay r ı  b i r  h ü n e r —  V a r  o lsun  —
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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